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" THE WORLD'S GREATEST 
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H APPILY the Bowling Green Business Unl-ver.lty I, loe.tell within .Ixly minute" ride 
01 the world', grtTle.! n.lUral wonder. Mammoth 
C.vc· · lhc c.vern 01 marvelous freak, of n'luTe, ol 
m.gnUiccnt proportion., of ,Ighl' and sound. no 
where else to be seen IncJ heard. II. lolty domu. 
iI. "bouomI6'" pits. Its windIng labyrin th •• "1 
yawnIng .byss". It, $Gmber ,lienee, It, calm, un-
distu rbed riVC:TS, Its majestic mount.ln., il. hi.lorh: 
powder v'll , its . rea. 01 monuments, Its .we-Insplr . 
ing st.r eh.m ber ; In I.cl , It. Ihoupnd. 01 interest-
ing features a t every .ngle an<J . lmOit every . ttp 
arc 100 unlike Ihe things on Ihe .uTf.ce of Ihe earth 
10 be dCKrlbcd in Intellilible term.. To 'pprecl.lc 
and enjoy them, one mull actually see them. It, 
fame I. world ·wlde. The Cave hal two hundred 
hund red and twenty·r,ve milesof unexplored .oultt. 
and nobody know. how many miles that no human 
loot ever trod. Traveler. come from every clime 
and country to behold it. wondera. While attend· 
Ing Ihe B. O. B. U" you will have opportunltv to 
.;; IeC it R8 the minimum cost. 
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